



ed Investment M easures ,简称 T RIM s)
和服务贸易 、与贸易有关的知识产权保护在
乌拉圭回合多边贸易谈判中被列为三个新议
题 , 并在 《最后文件》 中达成了 《与贸易有
关的投资措施协议》 (以下简称 《投资措施
协议》 ) 。





得到迅速发展 , 特别是 70年代以后 , 由于
越来越多的国家和地区开始经济现代化的进

























Business Practices ,简称 RBP)的 , 所以不
同意使其对外国投资的决定受到多边纪律的
监督。但是发展中国家和地区为了发展经济
的需要 , 获取先进技术 , 也开始大力扶持自
己的跨国公司积极对外投资如亚洲 “四小











员后 , 就必须 “一揽子” 接受包括 《投资措
《与贸易有关的投资措施协议》与































者 , 《投资措施协议》 明令禁止缔约方适
用 , 而无论其是否已造成了损害或损害威
胁 。这种法律机制颇类似于美国的反托拉斯
法中的 “合理原则” 和 “本身违法原则” 。




































据设立地区(经济特区 、 经济技术开发区 、
高新技术产业开发区等)、 企业性质(如生产
性企业)和所属行业(如基础设施 、 第一 、
二 、 三产业)等方面的不同 , 按 30%、 24%
或 15%, 甚至更低的税率征收 , 并且还可
以享受 “免二减三” 的优惠 。就地方税而








后 , 增值税 、消费税和营业税统一适用于内
外资企业 , 但 1993年前批准设立的外商投
资企业因征收增值税 、消费税和营业税而增
加税负的 , 可退还多缴纳的税款 , 而内资企
业则无此项优惠 。
(3)关税优惠。根据 《中外合资经营企




的原材料 、 辅料 、元器件 、零部件及包装物
料等 , 这是内资企业所享受不到的 。
(4)进出口经营权和免领进口许可证优
惠 。根据我国外资法及有关商品进出口的规
定 , 外商投资企业普遍享有进出口经营权 ,
可以直接进口生产所需的原材料 、 机器设





同时 , 根据我国法律的规定 , 外商投资企业
进口自用的生产物品 , 企业所需的设备 、 原






















的 。在我国外资法中 , 当地成份要求的规定
颇多 。 《中外合资经营企业法》 第 9条规
定: “合营企业所需原材料 、 燃料 、配套件
等应尽先在中国购买 , 也可由外资企业自备
外汇 , 直接在国际市场上购买 。” 《中外合
资经营企业法实施条例》 第 57条更加具体
地表述: “合营企业所需的机器设备 、 原材
料 、燃料 、 配套件 、 运输工具和办公用品等
(以下简称物资), 有权自行决定在中国购
买或向国外购买 , 但在同等条件下 , 应尽先
在中国购买 。” 此外 , 《外资企业法》 第
15条和 《中外合作经营企业法》 第 19条的
内容也都基本相同。国务院批准发布的 《外
商投资产业指导目录》 (1995年 6月经国务
院批准发布 , 1997年 12月经国务院批准修
订并发布), 把出租汽车服务业列为限制类
的外商投资产业 , 同时规定 , 使用的出租汽




件 。比较典型的是国产化要求 , 即要求企业
提供国产化进程和时间并承诺在一定时间内
实现国产化 , 对达到国产化要求的企业给予
一定优惠 , 如上海桑塔纳轿车 , 现在国产化










限制进口 , 以免外汇净流失 , 造成对外收支
不平衡 。 《中外合资经营企业法实施条例》
第 75条规定: “合营企业的外汇收支一般
应保持平衡 。” 《外资企业法》 第 18条规
定 : “外资企业应自行解决外汇收支平








实施细则》 第 3条规定 , 设立外资企业的法
定条件之一是该企业出口的产值应达到当年
产品产值 50%以上 。 《中外合资经营企业
法实施条例》 第 14条和 《中外合作经营企














私人参股 。 1995年 6月经国务院批准发布
的 《指导外商投资方向暂行规定》 第 4条第



















品规定了 “以产顶进” 的要求 , 例如 , 1987
年 《关于中外合资 、 合作经营企业产品以产
顶进办法》 第 8条第 2 、 3款规定: “凡经
批准实行以产顶进的产品 , 国内用户在同等
条件下 , 应优先选用 。各级进口管理部门和
进口审查部门 , 对合资 、 合作企业已能生产
并符合以产顶进条件的产品 , 应指导和鼓励
国内用户优先采购” 。又如 , 1987年 《中
外合资 、合作经营企业机电产品以产顶进管
理办法》 第 5条规定 , 对以产顶进的产品 ,
可由中国机电设备招标中心(或经国家经贸
委批准的招标公司)按国家有关规定在国内




























第 14条第 7款规定 , 合营企业合同应写明
原材料购买和产品销售方式 , 产品在中国境
内和境外销售的比例 。 《中外合资经营企业
法实施条例》 第 6条进一步规定: “合营企
业生产的产品 , 属于中国急需进口的 , 可以
以中国国内市场销售为主 。”
三 、我国外资法与 《投资措施协议》 接
轨的法律问题
中国正在努力争取加入世贸组织 , 并已
进入实质性阶段 , 研究中国外资法与 《投资















影响。目前 , 欧盟 、 日本 、加拿大 、澳大利









进入服务业和国内消费市场 , 外汇逆差 , 将
会大量出现 , 如继续要求外商投资企业自求
平衡是不可能的 。而且 , 贸易平衡要求属




的过程 。另外 , 从这几年来看 , 我国外商投
资企业的外汇平衡一直有较大余额 , 如
1992年净余额为 16.5亿美元 , 1993 年为
60.63亿美元 。而且我国外汇储备到 1998











直接和明显 , 《投资措施协议》 附件明令予








1.鼓励性 。主要包括所得税优惠 、 流












巨大变化 , 外汇短少 、资金奇缺的现象已经
不是主要问题了 。因此 , 从我国投资战略考
虑 , 应当由原来简单通过税收等优惠来吸收
外资循序渐进地向全方位改变投资环境转
变 。就我国现状而言 , 要实现内 、 外资企业
在优惠上享受同等待遇 , 全面实施外资国民
















害 。第 2项是当地股权要求。 《投资措施协










另外 , 根据 《投资措施协议》 的透明度




①见 《与贸易有关的投资措施协议》 第 2条。
②见 《与贸易有关的投资措施协议》 第 2条及 《与贸
易有关的投资措施协议》 附件。
③见 《中华人民共和国对外贸易法》 第 9条。
④见 《外商投资产业指导目录》 (于 1997年 12月 29
日经国务院批准修订 , 自 1998年 1月 1日起施行):限制
外商投资产业目录甲类第(八)项。
⑤汪尧田主编: 《关税与贸易总协定新论》 , 立信会
计出版社 1993年版 , 第 185页。
⑥⑦见 《与贸易有关的投资措施协议》 附件。
(责任编辑 武 齐)
